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INTRODUCCION
La fami l ia ,  cons iderada la  un idad bás ica  de  la  soc iedad,  es tá  somet ida  hoy  d ía  a  una
ser ie  de  cambios ,  cambios  que s iempre  han ex is t ido ,  pero  que anora  se  presentan
en fo rma más prác t ica  y  más ráp ida  que an taño.
J o n  B e r n a r d e s  ( 1 ) d e f i n e  a  l a  f a m i l i a  c o m o  " u n a  u n i d a d  d o m é s t i c a  i s l a d a ,
m i e m b r o s  d e  u n a  r e d  e x t e n d i d a  d e  h i j o s , l a l  v e z ,  c o n  a l g u n a  i m a g e n  d e  s o l i d a r i -
dad" .  Def in ic ión  bas tan te  dura  en  los  té rminos ,  porquó la  p resenra  como una
u n i d a d  p o c o  i n t e g r a d a   l a  s o l i d a r i d a d  e n t r e  l o s  m i e m b r o s .  E s t a  i m a g e n  d e  f a m i l i a ,
es  s in  lugar  a  dudas,  c ie r ta  en  los  pa íses  desar ro l lados .
E l  a n á l i s i s  q u e  s e  p r o p o n e  h a c e r  e s t á  b a s a d o  e n  l o s  c a m b i o s  q u e  h a  s u f r i d o  l a
fami l ia  en  los  pa íses  desar ro l lados  a  f in  de  poder  es tar  a le r ta  y  d i r ig i r  los  cambios
de la  fami l ia  de  nues t ra  soc iedad en  e l  s ig lo  xx r ,  hac ia  una rea l  un- idad e  apoyo
soc ia l  y  a fec t ivo  como base de l  desar ro l lo  de l  ser  humano.
Pr imeramente  se  hará  un  aná l is is  demográ f ico ,  luego los  ro les  parenta les  y
f ina lmente ,  de  man ipu lac ión  genét ica .
I .  C A M B I O S  D E M O G R Á F I C O S
L o s  c a m b i o s  m á s  n o t o r i o s  o n :  l a  d i s m i n u c i ó n  d e l  n ú m e r o  d e  h i j o s  p o r f a m i l i a ,  e l
aumento  de  la  tasa  de  d ivorc ios ,  aumento  de  las  conv ivenc ias  como fo rma de v ida
de una fami l ia ,  de  las  madres  so l te ras ,  de  un  padre  so lo  v iv iendo con los  h i jos ,  depersonas v iv iendo so las ,  espec ia lmente  hombres ,  aumento  de  los  abor tos  desdeque és te  se  lega l i zó ,  ex is t iendo an ter io rmente  un  fuer te  cont ro l  de  la  na ta l idad.
Repet ic ión  de l  mode lo  pa terno  en  miembros  de  fami l ias  separadas  o d ivorc iadas .
Proyecc ión  de  mat r imon io ,  d ivorc io  yvue l ta  a  casarse  con un  consecuente  d ivor -
c io .  E l  segundo mat r imon io  ha  aumentado más que los  p r imeros .  Adu l tos  jóvenes
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que re ta rdan la  dec is ión  de l  mat r imon io  s iguen v iv iendo con los  padres  o  vue lven
desOués de  d ivorc ia rse  mien t ras  se  readaptan  o por  razones de  desempleo.
E l  impacto  mayor  para  los  h i jos  pequeños es  que nunca han conoc ido  los
benef ic ios  de  lazos  de  dependenc ia  de  toda la  v ida  en t re  e l los  y  sus  padres  (2 ) .
Es tos  hechos  son consecuenc ia  de l  desar ro l lo ,  pero  también  de  una pérd ida  de
c ie r tos  va lo res  que la  soc iedad ten ía  y  los  ha  ido  abandonando len tamente .
1 .1 .  La  d isminuc ión  de  la  na ta l ¡dadse comprende dado que las  ex igenc ias  de  la  v ida
h a c e n  r m p o s i b l e  m a n t e n e r  y  e d u c a r  c o m o  s e  d e b e  a  u n a  f a m i l i a  n u m e r o s a .  E x i s t e n
l im i tac iones  económicas ,  lo  que gana e l  padre  no  es  su f ic ien te  para  e l  núc leo
fami l ia r  y  muchas veces  debe in tegrarse  la  mu je r  a l  á rea  labora l .  La  fa l ta  de  espac io
f ís ico  (depar tamentos  o  casas  de  reduc idas  d imens iones)  imp ide  tener  la  p r ivac i -
d a d  y  l i b e r t a d  e s p a c i a l  i n t e r n a  c o n  l a  c u a l  d e b e r í a  c o n t a r  c a d a  m i e m b r o  d e  l a
f a m i l i a .  A d e m á s ,  a h o r a  s e  p r i o r i z a  m á s  l a  e d u c a c i ó n  f o r m a l y  s u p e r i o r ,  l a  c u a l t i e n e
un cos to  que los  padres  conocen y  p re f ie ren  tener  menos h i jos  para  dar les  lo  me jor
a  e l l o s .
1.2. El  aumento de la tasa de divorcios se puede expl icar por muchas razones, entre
o t ras ,  por  la  repet ic ión  de l  mode lo  parenta l ;  la  incapac idad e  comunicarse  n
pro fund idad y a  t iempo ent re  la  pare ja ;  la  inmadurez  con que se  toma la  dec is ión  de
casarse  con la  persona escog ida ;  la  fac i l idad  de  saber  s i  la  cosa va  mal ,  poder
acabar  con e l  v incu lo  cont ra ído .  S in  embargo,  se  asoc ia  la  es tab i l idad  mar i ta l  de l
h o m b r e  c o n  e l  i n g r e s o :  a m a y o r  n i v e l  d e  i n g r e s o s  m a y o r  e s t a b i l i d a d  e n  e l  m a t r i m o -
n i o .  E s t o  n o  e s  i g u a l  P a r a  l a  m u j e r .
j .3.  El  aumento de las cohabitaciones o convivencias (más del 6% de todos los no
casados es tán  conv iv iendo,  un  16% ent re  d ivorc iados  y  4% ent re  adu l tos  de l  m ismo
sexo)  es  la  respuesta  l  no  compromiso  de f in i t i vo  de  una dec is ión  que se  sabe que
no va  a  ser  duradera ,  lmp l ica  inmadurez ,  no  aceptac ión  de  las  normas v igentes ,
temor  a  f racasar  en  la  re lac ión  y  por  lo  tan to  e l  compromiso  es  de  cor ta  durac ión .  La
base de  es te  t ipo  de  re lac ión  es  e l  egoísmo,  porque de ja  ab ie r ta  la  puer ta  para  que a l
m e n o r  c o n t r a t i e m p o ,  n o  s e  D u S q u e  u n a  s o l u c i ó n  a d e c u a d a ,  s i n o  q u e  s e  m a g n i f i q u e
e l  p rob lema y  la  separac ión  sea la  so luc ión  más conven ien te .  A l  no  in ic ia rse  s ta
re lac ión  sobre  la  base de  que es  para  toda la  v ida ,  los  lazos  de  un ión  son mucho más
precar ios  y a l  p r imer  o  segundo t rasp ié  se  rompe la  re lac iÓn,  porque no  hay  nada
q u e  l a  o b l i g u e  a  b u s c a r  u n a  s o l u c i ó n  q u e  l l e v e  a  l a  p e r m a n e n c i a  d e  d i c h a  u n i ó n '
1.4. El  aumento de la madre sol tera y aun de la adolescente sol tera es un fenómeno
que va  más a l lá  de  los  pa íses  desar ro l lados .  La  madre  so l te ra  es  en  gran  par te
, 'u rp rar ta  a l  mov imien to  femin is ta  que rechaza l  hombre ,  pero  desea tener  un  h i jo
para  jus t i f i ca r  su  v ida .  Es te  mov imien to  cons idera   la  fami l ia  compuesta  por  los
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dos padres  como una fuente  pr imar ia  de  des igua ldad y  opres ión  de  la  mu jer ,  ven  e l
aumento  de  la  madre  so l te ra  como un logro  de  la  mu jer .  Ot ros  ven a  es te  t tDo de
fami l ia  como la  consecuenc ia  de  la  depr ivac ión  económica  y opor tun idades para
una pobre  minor ía  de  fami l ias .  S in  embargo,  es te  t ipo  de  fami l ia  p resenta  d i fe ren-
c ias  de  aque l las  que v iven  con los  dos  padres .  D i f ie ren  en  aspec tos  como e
b ienes tar  económico ,  n ive les  de  tens ión  e  in tegrac ión  soc ia l ,  y re lac iones  padre-h i -jo  (3 ) .
-  Económico y de Bienestar Social :  Famil ias viv iendo sólo con la madre, ya sea
madre  so l te ra ,  separada o  d ivorc iada,  t ienden a  ser  más pobres ,  porquet ienen un
ingreso más ba jo ,  t ienen menor  capac idad e  ahor rar  poco o  nada,  porque t raba jan
m e n o r  t i e m p o ,  l e s  p a g a n  m e n o s  y  g a s t a n  m á s  e n  e l  c u i d a d o  d e  l o s  h i j o s .  L a  p e n s í ó n
de a l imentos  es  apenas e l  10% de los  ingresos ,  por  lo  tan to  pasan a  ser  una cargapú b l i ca .
- Tensión, Apoyo Social y Transtornos Psicológicos: La pobreza y la inestabilidad
económica  no  son las  ún icas  fuentes  de  tens ión .  Es tas  fami l ias  p ie rden s ta tus  soc ia l
as í  como e l  apoyo soc ía l .  Es to  ocur re ,  porque deben cambiarse  de  casa y  van a  un
bar r io  d i fe ren te ,  lo  cua l  imp l ica  cambio  de  escue la ,  de  amigos ,  y  una pérd ida  de  la
red  soc ia l .  A  veces  las  madres  se  in tegran  a  la  fuerza  labora l  o  s i  ya  es taban.
aumentan e l  horar io .  Es tas  madres  presentan  menor  sa t is facc ión  en  sus  v idas  oue
aque l las  que v iven  con e l  mar ido  y  aque l las  mujeres  s in  h i jos .  La  madre  so l te ra
hace mucho más uso de  los  serv ic ios  de  sarud  menta l  que la  mu jer  casada.
- Proceso de socialización: se presentan 3 factores importanres:
al Valores parentales y expectativas. La madre soltera difiere de la casada con
mar ido  presente ,  por  su  insegur idad,  recursos  l im i tados  y  ba jo  n ive l  de  asp i rac io -
nes  educac iona les  para  sus  h i jos .  E l las  ponen un  gran  én fas is  en  que los  h i jos
a lcancen su  independenc ia  y  va lo ren  los  ro les  un idos  a l  sexo que no  sean t rad ic io -
na les .  Por  lo  tan to ,  son  más permis ivas  y  aumenta  e l  r iesgo de  los  embarazos
precoces. bl  Elapego de los hi jos a sus padres. El  divorcio o la separación interrum-
pe los  l ím i tes  en t re  padres  e  h i jos .  Se producen cambios  en  las  re lac iones  con e l
padre  que no  v ive  en  la  casa.  Las  re lac iones  con la  madre  l legan a  ser  muy es t rechas
y/o menos jerárquicas después del divorcio o ruptura. c l  Preocupación parental  y
superv is ión .  Es ta  es  menor  en  la  madre  so l te ra  que en  la  madre  con 2  padres .  E l la  se
invo lucra  menos en  la  dec is ión  de  los  n iños  y  de  los  ado lescentes  que la  madre  de
fami l ia  con los  dos  padres  presentes .  Los  h i jos  de  fami l ias  de  madres  so l te ras  on
más suscept ib les  a  las  p res iones  de  sus  padres  que los  de  las  o t ras  fami l ias .
-  Reproducción de la Pobreza: Niños que crecen en famil ias con solo la madre
es tán  en  desventa ja  no  só lo  durante  la  in fanc ia  o  inmed ia tamente  desoués de l
qu iebre ,  s ino  también  durante  la  ado lescenc ia  y  adu l tez  joven.  E l los  rec iben menos
años de  educac ión ,  t ienen menos ahor ros  en  su  adu l tez  joven y  son más pobres .
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También t ienen desventa jas  con respec to  a  la  fo rmac ión  fami l ia r  y  p resentan
conductas  desv iadas  (cometer  ac tos  de l i c tua les ,  a lcoho l ,  d roga) .  T ienden a  casarse
más temprano,  a  tener  h i jos  más temprano tan to  dent ro  como fuera  de l  mat r imo-
n io .  Y  los  que se  casan t ienden a  caer  en  e l  d ivorc io  1  y  med ia  vez  más que los  h i jos
de fami l ias  con los  dos  padres  presentes  12 ,  4 ,5 ] , .
-  lmpl icancias Sociales: La madre sola aparece como una de las mayores formas
de fami l ia ,  es te  cambio  enc ie r ra  no  só lo  un  r iesgo para  la  mu jer  de  l legar  a  ser
madre  so l te ra ,  s ino  también  para  e l  hombre ,  qu ien  es tá  a  r iesgo de  l legar  a  ser  un
padre  s in  res idenc ia  en  e l  hogar ,  cuyos  h i jos  pueden c recer  en  fami l ias  con madre
s o l a .
1 .5 .  Padres  So/os :  E l  aumento  de  los  padres  v iv iendo so los  es  muy grande,  ha
aumentado un24ok en  1986.  Ant iguamente  se  re fe r ía   v iudas  con h i jos ,  pos ter io r -
mente  un  d ivorc iado con sus  h i ios .  Ac tua lmente  s  e l  padre  so lo .
1.6. Personas viviendo solas: Han aumentado por diversas razones, entre otras, la
enorme mov i l idad  que ex is te ,  espec ia lmente  en  func ión  de l  t raba jo ,  los  h i jos  se
van,  de jando a  los  padres .  Después és tos  env iudan y  cont inúan v iv iendo so los .
1 . - l .  Retardo  de l  mat r imon io :E l  aumento  de  mat r imon ios  pos tergados en  e l  t iempo
está  produc iendo un  desorden en  los  acontec imien tos  prop ios  de l  c ic lo  fami l ia r :
d e s c e n s o  d e  l a  f e r t i l i d a d  e s  e l  m a y o r ,  j u n t o  c o n  u n  m a y o r  i n d i v i d u a l i s m o .  S e  h a
cambiado e l  foco  de  a tenc ión .  De haber  s ido  cent rado en  e l  n iño ,  se  ha  cent rado en
e l  a d u l t o .  E l  h o m b r e  e s  e l  g a n a d o r  y  l a  m u j e r  y  l o s  n i ñ o s ,  l o s  p e r d e d o r e s  ( 2 , 3 ) .
I I .  ROLES PARENTALES
Los ro les  fundamenta les  de  la  fami l ia  como son e l  padre  y  la  madre  han su f r ido
cambios ,
A l  comienzo de l  s ig lo  x rx  y  mi tad  de l  xx  e l  padre  era  un  ganapán d is tan te .  Luego,
en t re ' l  940  a  1965,  fue  cons iderado como un mode lo  de  ro l  sexua l ,  es  dec i r ,  como
deber ía  ser  un  hombre .
A l rededor  de  1966 comienza  surg i r  un  padre  a fec t ivo ,  un  padre  compromet i -
do .  Es ta  es  la  cu l tu ra  de  la  pa tern indad,  pero  no  necesar iamente  laconducta  de  la
patern idad (6 ) .
La  madre  ha  su f r ido  menos cambios  en  su  ro l ,  sa lvo  aque l los  der ivados  de  su
par t i c ipac ión  en  e l  á rea  labora l .
Estos cambios de roles están muy asociados a la ruptura de la famil ia.  En la
med ida  que los  padres  se  separan y  d ivorc ian ,  cada uno de  los  p rogen i to res  ha
ten ido  que var ia r  su  ro l  para  poder  en f ren tar  a  los  h i jos .  Las  fami l ias  quebradas ,
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también  han in f lu ido  en  las  fami l ias  de  dos  padres  presentes ,  ya  que és tos  no
pueden es tar  a le jados  de  esa rea l idad.  Por  lo  tan to ,  los  ro les  de  padre  y  madre  se
han v is to  a fec tados ,  pero  fundamenta lmente  n  las  fami l ias  de  un  so lo  padre
v iv iendo con los  h i jos .
2.1. Rol de la Autor idad Parental :  Este rol  se ha ido perdiendo. En gran parte esta
pérd ida  se  debe a  la  neces idad e  los  padres  de  lograr  e l  a fec to  y  mane jo  de  los
h i jos  de  una fo rma d i fe ren te  a  lo  es tab lec ido .  La  je rarqu ía  es  un  mode lo  de  au tor i -
dad es t ruc turada,  en  la  cua l  los  n iños  en  la  fami l ia ,  son  ca tegór icamente ,  in fe r io res
a  los  adu l tos .  Es te  mode lo  que e l im ina  la  je ra rqu ía  se  presenta  mucho más en  la
f a m i l i a  c o n  u n  p a d r e  s o l o .  L a  f a m i l i a  t o m a  m a y o r  p r i o r i d a d  q u e  l a  e s c u e l a  V  e l
t raba jo ,  lo  cua l  a l te ra  s ign i f i ca t i vamente  la  in te racc ión  con los  demás puntos  de
v is ta  je rárqu ico  (7 ) .  La  fami l ia  es  e l  p ro to t ipo  donde se  encuent ran  las  re lac iones  de l
superord inado-subord inado.  La  fa l ta  de  l ím i tes  generac iona les  s ign i f i ca  menor
je rarqu ía  fami l ia r .  La  idea de  los  padres  de  ser  amigo de l  h i jo  y  compor ta rse  como s i
fuera  su  par  es  la  conducta  más er rada que pueda darse .  Los  h l jos  no  qu ie ren  que
sus  padres  sean ta les ,  es  dec i r ,  que tengan la  d is tanc ia  de  un  padre  y  de  una madre ,
que sean capaces  de  aconse jar ,  porque t ienen la  exper ienc ia  y  no  lo  qu ie ren  como
el  amigo par ,  porque para  eso ,  e l los  t ienen donde escoger .  E l  car iño  de l  h i jo  no  se
gana reba jándose l  padre  o  la  madre  a  la  a l tu ra  de l  h i jo .
Por  una par te  las  fami l ias  con un  padre  so lo  p iden más independenc ia  de  sus
n iños  y  a l  m ismo t iempo ex is te  una rec íproca dependenc ia .  A  modo de e jemplo ,  e l
e n t r e g a r  l a  l l a v e  d e  l a  c a s a  a  l o s  n i ñ o s ,  i n c l u s o  p e q u e ñ o s ,  o  b i e n ,  t e n e r  q u e  l l e g a r  a
una hora  de terminada para  poder  abr i r  la  puer ta  cuando vue lvan de l  co leg io .  Por
o t ra  par te ,  las  madres  son más res t r i c t i vas  en  a lgunas  cosas  y  más laxas  en  o t ras ,
t a l e s  c o m o  n o  c u m p l i m i e n t o  d e  h o r a r i o s  ( l l e g a d a  l  c o l e g i o ,  a l  t r a b a j o ,  d e s o r d e n  e n
horar io  de  comidas ,  de  acos tarse ,  tc .  ) .  Se  p ie rde  e l  mode lo  bás ico  de  las  re lac iones
h u m a n a s ,  e l  c u a l  s e  a p r e n d e  e n  e l  h o g a r .
Los  fac to res  que a fec tan  es te  mode lo  de  je rarqu ía  fami l ia r :
-  Presencia de otros adultos: Los padres solos comparten las responsabi l idades
con o t ro  adu l to  y  es to  a fec ta  la  conducta  de l  n iño .
-  Presencia de hermanos: Un patrón jerárquico de derechos y pr iv i legios que se
ex ige ,  pero  que e l  mode lo  no  deb iera  permi t i r lo ,  ya  que e l  p rop io  padre  o  madre
t ra ta  de  e l im inar  la  je ra rqu ía .
- La edad en la cual la disrupción familiar ocurrió: Los niños que nacieron y fueron
cr iados  en  un  hogar  de  madre  so l te ra  t ienen las  mayores  d i f i cu l tades  en  la  adapta-
c ión  a  la  o rgan izac ión  je rárqu ica  e  ins t i tuc iona l .  Pues to  que e l  mode lo  je rárqu ico  es
a p r e n d i d o  e n  l a  f a m i l i a  y  é s t e  n o  s e  d i o  e n  e l  h o g a r .
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2.2. Rol de los Padres en la Transmtsión de Valores: Cuando los padres se presen-
tan  como una pare ja  es tab le  y  sa t is fecha en  su  v ida  fami l ia r ,  los  h i jos  son más
suscept ib les  de  aprender  los  va lo res  de  sus  padres ,  espec ia lmente  los  re l ig iosos .
En es te  sent ido ,  la  imagen pa terna  es  más impor tan te  en  la  t ransmis ión  de  las
creenc ias ,  exper ienc ia  y  p rác t ica  re l ig iosa  en  la  temprana ado lescenc ia  de  los
h i j o s  ( 8 ) .  L a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  t r a n s m i s i ó n  d e  l o s v a l o r e s  d e  u n a  g e n e r a c i ó n  a  o t r a
es  v i ta l  para  la  mantenc ión  de  la  cu l tu ra  no  só lo  fami l ia r  s ino  de  la  soc iedad.  Es ta
t ransmis ión  se  produce de  todas  maneras ,  pero  lo  que impor ta  es  la  ca l idad de  lo
que se  t ransmi te .  En es te  sent ido ,  las  fami l ias  que t ransmi ten  mayor  permis iv idad,
mayor  igua ldad en  e l  t ra to  en t re  jóvenes y  adu l tos ,  es tán  prop ic iando una soc iedad
s in  va lo res .  s i  se  genera l i zan ,  podr ían  l legar  a  causar  e l  caos  en  una soc iedad.
Es tas  cn  las  voces  de  a le r ta  que es tán  dando los  inves t igadores  de  la  fami l ia  en
las  soc iedades desar ro l ladas .
I I I ,  L A  M A N I P U L A C I Ó N  G E N É T I C A  Y  S U S  P O S I B L E S
C O N S E C U E N C I A S  E N U N A  S O C I E D A D
La man ipu lac ión  genét ica  es  o t ra  fuente  de  pos ib les  cambios  a  n ive l  de  la  fami l ia  y
d e  l a  s o c i e d a d .  T a l e s  a s í ,  q u e  h o y  d í a  F r a n c i a  e s  u n o  d e  l o s  p r i m e r o s  p a í s e s  q u e  h a
leg is lado sobre  es to .  Ac tua lmente ,  a l l í se  p roh Íbe  c rear  embr iones  fe r t i l i zados  ba jo
n ingún punto  de  v is ta ,  sa lvo  por  e l  deseo de  procreac ión  de  los  padres .  Los  padres
potenc ia les  podr ían  permi t i r  donar  embr iones  no  deseados con f ines  de  inves t iga-
c i ó n ,  l a  c u a l  e n  n i n g ú n  c a s o  s e a  u n a  a m e n a z a  l a  i n t e g r i d a d  e  l a  r a z a  h u m a n a  o
permi ta  p rác t icas  eugenés icas  (9 ) .
L a  m a n i p u l a c i ó n  g e n é t i c a  s e  h a  l o g r a d o  g r a c i a s  a q u e  s e  h a  c o n o c i d o  y a i s l a d o
e n z i m a s  q u e  p a r t i c i p a n  e n  l o s  p r o c e s o s  d e  l a  c é l u l a  ( 1 0 ) .
Ex is ten  aspec tos  pos i t i vos  y  negat ivos  en  la  man ipu lac ión  genét ica  que po-
dr ían  a fec tar  a  la  soc iedad:
-  E l  conse jo  genét ico ,  aunque no  es  una man ipu lac ión  prop iamente  ta l ,  permi te
conocer  las  p robab i l idades  de  tener  un  h i jo  con a lgún de fec to  s i  la  pare ja  en
cues t ión  dec id ie ra  tener lo .  Es to  en  s í  m ismo podr ía  cons iderarse  adecuado de l
punto  de  v is ta  de  la  soc iedad,  ya  que se  e l im inar ía  los  seres  humanos de fec tuo-
s o s ,  q u e  a  l a  l a r g a  s o n  u n a  c a r g a  p a r a  e l l a ,  p e r o  i m p e d i r í a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l a m o r d e
u n a  p a r e j a  q u e  c u l m i n a r í a  c o n  l a  p r o c r e a c i ó n .
- El diagnóstico de enfermedades genéticas, que puede hacerse precozmente, al
iden t i f i car  e l  gen responsab le  en  e l  l íqu ido  amnió t ico .  En es te  caso es tá  e l  Corea de
Hunt ing ton ,  las  ta lasemias  (p roduce anemia ,  a  veces  fa ta l ) ,  la  d is t ro f ia  muscu lar  de
Duchenne.  Es te  conoc imien to  pone a  los  padres  en  e l  d i lema de segu i r  o  no  con e l
e m b a r a z o .  A c e p t a r  e l  p r o b l e m a  o  e l i m i n a r l o .
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- La aplicación en el tratamtento de numerosas enfermedades. El caso de las
d i a b e t e s ,  d o n d e  f a l l a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a  i n s u l i n a ,  h o r m o n a  p r o t e i c a ,  o  e l  e n a n i s m o ,
hormona de c rec imien to ,  la  p roducc ión  de  in te r fe rón ,  hormona que produce e l
o rgan ismo y  que ayuda a  combat i r  e l  cáncer ,  todas  és tas  se  es tán  produc iendo para
t ra ta r  en fermedades c rón icas  o  de fec tos  de  nac imien to .  Por  una par te  es to  esl o a b l e  y  p o r  o t r a ,  e s t á  c o n t r i b u y e n d o  a l  a u m e n t o  d e  v i d a  d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  h o y
s u f r e n  a l g u n a s  e n f e r m e d a d e s .
- Diagnósttco de enfermedades lnfecciosas y virales, esto ayuda indudablemente
a l  b i e n e s t a r  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  p e r o  c a d a  d í a  h a c e  m á s  c o s t o s a  l a  s a l u d  p a r a  m a n t e -
n e r l a  e n  l a  s o c i e d a d .  E j e m p l o ,  e l  v i r u s  d e  l a  h e p a t i t i s  B .
-  Posibi l idad e cambiar un gen defectuoso, por ejemplo elcaso de la feni lqueto-
n u r i a ,  s i  e s t o  s e  l o g r a r a  s e r í a  e l  t r a t a m i e n t o  d e f i n i t i v o  d e  l a  e n f e r m e d a d  q u e  s ed i a g n o s t i c a  a l  m o m e n t o  d e  n a c e r ,
-  Posibi l idad de deternt inar el  sexo del hi jo,  Esto podría acarrear un enormed e s e q u i l i b r i o  e n  l a  r a z a  h u m a n a .  S o c i e d a d e s  q u e  p r i o r i z a n  e l  s e x o  m a s c u r r n o  p a r a
e l  p r i m e r  h i j o  d e j a r í a n  s i n  n a c e r  a  u n a  s e r i e  d e  m u j e r e s ,  p o r q u e  n o  l a s  d e s e a r í a n .
E s t e  d e s e q u i l i b r i o  s e r í a  t r á g r c o  p a r a  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  d e  u n a  s o c i e d a d  e n
e q u i l i b r i o .
-  Vacuna contra el  embarazo, es decir ,  se está buscando un método de control  del a  n a t a l i d a d  e f e c t i v o .  E s t o  p o d r í a  s i g n i f i c a r  u n  a ñ o  o  m á s  d e  e s t e r i l ¡ d a d  e n  l a  m u j e r ,p e r o  s e  d e s c o n o c e  l o  q u e  p u e d a  s i g n i f i c a r  e n  e l  a v e n i r ,  ¿ S i  l a  m u j e r  q u e d a  f é r t i l  p o r
m á s  a ñ o s ?  ¿ P o d r í a  s e r  m a d r e  a  l o s  6 0  a ñ o s ?  ¿ O u é  c a l i d á d  e  p r o d u c t o  p o d r í a  t e n e r
a  e s a  e d a d ?  ¿ P o d r í a  q u e d a r  e s t é r i l  p a r a  s i e m p r e ?
- combinación de genes de la especie humana con otra especie que tenga el
mismo número  de  pares .  E l  caso der  ch impancé que t iene  22  pares  de . ro ¡ ¡o ro i1 . . ,
e l  m i s m o  n ú m e r o  q u e  e l  s e r  h u m a n o ,  p o d r í a  t e n t a r  a l  h o m b r e  a  c r e a r  a l g o  d i s t i n t o ,
u n  s e r  e n t r e  h u m a n o  y  m o n o .
- Mal uso de la ingeniería genética y manipulación genética en la creación de
tox inas  con f ines  bé l i cos .  Es tos  pueden ser  más dañrnos  que la  a rmas y  pueden
d i f u n d i r s e  p o r  e l  a g u a  o  e l v i e n t o  o  d e  h o m b r e  a  h o m b r e ,  s i e n d o  s u  p r e v e n c i ó n  c a s i
i m p o s i b l e  y d e s c o n o c i é n d o s e  l a  m a g n i t u d  d e  l a  d e s t r u c c i ó n  q u e  a c a r r e a r í a n .
Todo lo  expuesto  es  una par te  de  lo  ya  conoc ido  que podr ía  ocur r i r  y  es tá
ocur r iendo.  oueda mucho por  hacerse  y se  espera  que e l  hombre  use  su  in te l igen_
c i a  c o n  f i n e s  d e  d e s a r r o l l a r  a l  s e r  h u m a n o  e n  b i e n  d e  l a  h u m a n i d a d  y  n J  u nb e n e f i c i o  d e l  p o d e r  y  d o m i n i o  d e  a l g u n o s  p o c o s .
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